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性別 年齢 疾患 介護度 同居家族 上段：訪問看護サービス
提供期間・頻度 
下段：以外のサービス 
１ 男 80 代前半 慢性心不全 要介護４ 
→要介護１ 
妻 12 か月：週 1 回 
なし 




24 か月・週 1 回 
配食・ホームヘルパー 

















12 か月・毎日→週 2～3 回 
なし 
５ 男 90 代前半 慢性呼吸不全 HOT 要支援１ 長男夫婦 12 か月・週 1 回 
なし 
６ 女 80 代前半 慢性心不全、糖尿病
性腎症、腎性貧血、
高血圧 
要支援２ 長男妻 12 か月・週 1 回 
デイサービス・ 
ホームヘルパー・配食 



























































・受診のタイミング、憎悪の徴候をとらえる（1,2,3,4,6,7）   
・症状コントロールのためのアセスメント（1,2,3,5,6,7）   




・コントロール不良の把握と指導（2,6）   
・セルフアセスメントのため点検ツールの作成と活用の指導（1,3,7） 
・服薬自己管理の指導（1,2,5,6）   
・個別性に合わせたリハビリ指導（3）   
家族への指導 ・適切なタイミングでの受診の指導（2,7）   
・不安・ストレス軽減のための支援（1,6）   
生活しやすい療養の 
場づくり 
・屋内での安全のための環境整備（2,4,6,7）   
・サービスの利用調整（2） 
他職種との連携  ・ヘルパー、ケアマネージャー、デイサービス施設スタッフ等への本人の健
康状態変化の早期把握のための教育（3,6,7）   
・主治医への情報提供（4,5,7）   
・退院カンファレンスでの情報提供（6）   
・訪問看護サービス内容や頻度の調整（2,3）   













































































































１ ○ ○ ○        ＊         ＊ ＊ ＊ 
２ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊   ＊ ＊ 
３ ○ ○     ○    ＊ ＊   ＊   ＊ ＊ ＊ 
４ ○ ○   ○ ○    ＊ ＊         ＊ ＊ 
５ ○ ○     ○                    
６ ○ ○ ○ ○ ○    ＊           ＊ ＊ 
７ ○ ○ ○ ○ ○ ○                ＊ 
注. ○は該当する援助が提供されたもの、＊は改善がみられたもの 
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　We aimed to identify patient outcomes and nursing interventions，which are provided to elderly people through 
home-visiting services，that contributed to the prevention of exacerbation of health conditions；we also aimed to 
examine the outcome indicators of home-visiting nursing services．
Method
　Four certified home-visiting nurses were asked to describe cases in which they had provided nursing care for 
the last one or two years and in which they believed that patient outcomes and nursing interventions led to 
prevention of exacerbation of the client’s health condition．
Result
　Thirteen cases were described to represent effective interventions by the four nurses．Seven cases that 
required low care/support（level 1 or 2）were analyzed．Among these，five cases involved improved medication 
self-management．In all seven cases，use of a more appropriate level of medical care was indicated by a decline in 
the frequency of emergency room visits or avoidance of hospitalization．The nurses provided health education to 
patients and/or their families for improving self-care based on physical assessments in all cases．
Conclusions
　Medication self-management and medical care use were evaluated as convenient indicators of patient and family 
outcomes related to improved self-care．A criterion of target cases，which evaluates health promotion outcomes，
should be considered and identified during the next step of our research．
Key words：home-visiting nursing services；outcome evaluation；Prevention of exacerbation；outcome indicators
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